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Como todos sabéis, el servicio de información en web que elaboramos en la 
Unidad de Coordinación de Bibliotecas está en marcha desde 1995. Es un 
servicio que requiere constantes cambios y actualizaciones para mantenerse al 
día, y en los últimos meses se han incorporado varias novedades que queremos 
resaltar. El cambio principal se produjo a finales del año pasado, cuando se 
llevó a cabo una profunda revisión del diseño en todas las páginas, 
configurando así el aspecto actual del web, más práctico y moderno. A esta 
nueva presentación contribuye también la inclusión de imágenes de las 
bibliotecas de la red, y en esta línea se enmarca la visita virtual por la red de 
bibliotecas (/galeria/visita.htm),  puesta en marcha en marzo de 2001 que, 
organizada por áreas, ofrece fotografías de las bibliotecas de la red, cada una 
de ellas enlazada con la información básica de la biblioteca.   
El mapa del servicio (/mapaweb.html) es también una novedad que ofrece en 
una sola página un índice del sitio con sus enlaces principales de primer nivel. 
Esto ayuda a tener una idea más precisa de la estructura básica del web y a 
localizar los apartados generales sobre los que se ha construido (la red de 
bibliotecas, bibliotecas del CSIC, catálogos CIRBIC, servicios en las bibliotecas, 
bases de datos y publicaciones electrónicas, recursos Internet, otros catálogos y 
bibliotecas, visita virtual por la red, Enredadera, estadísticas, novedades y 
centros del CSIC).  
En breve se incorporará al servicio un buscador, que permitirá localizar 
rápidamente la información deseada sin necesidad de conocer la estructura del 
web. El proceso de búsqueda y la presentación de los resultados serán muy 
simples, facilitándose al máximo las consultas.  
Desde la Unidad de Coordinación queremos animaros a que colaboréis con 
nosotros enviando vuestros comentarios y sugerencias sobre este servicio. 
Podéis pinchar en @  que aparece en todas las páginas para enviar vuestras 
opiniones por correo electrónico.  
